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Reiner Platterbsen-Buchenwald (Lathyro-Fagetum typicum)
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 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
1 Ahe 0-4 0,6 2,7 1,5 2,2 6,5 35,0 33,3 10,6 78,9 14,6 Ut3 3,4 - 7,5 YR 4/4 1,1 1,8 0,07 16
2 Ael 10-14 1,1 2,0 1,4 4,7 8,1 32,1 30,7 10,9 73,7 18,2 Ut4 3,7 - 7,5 YR 4/4 0,5 0,8 0,04 12
3 Btv 20-24 1,0 1,2 1,3 4,6 7,1 30,5 28,0 11,0 69,6 23,3 Ut4 3,6 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,6 0,03 10
4 Bt 32-36 0,3 0,8 1,4 2,4 4,6 23,8 25,5 10,6 59,9 35,5 Tu3 3,6 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,04 7
5 Bt 40-44 0,3 0,7 0,9 4,9 6,5 22,9 24,6 10,1 57,6 36,0 Tu3 3,7 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 6
6 Bt 50-54 1,5 2,5 1,3 5,8 9,6 22,6 24,5 9,5 56,6 33,8 Tu3 3,9 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 7
7 Bt 60-64 4,0 10,7 2,1 0,2 13,0 20,2 21,7 9,9 51,8 35,2 Tu3 4,3 - 10 YR 4/6 0,3 0,5 0,03 8
8 Bt 70-74 8,6 13,5 2,7 3,6 19,9 19,4 19,8 8,9 48,1 32,0 Lt2 4,4 - 7,5 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 8
9 fBt 80-84 0,6 0,7 1,0 4,9 6,7 19,9 22,4 9,2 51,4 41,9 Tu3 4,1 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,03 4
10 fBt 90-94 1,0 1,2 1,3 0,3 2,8 20,6 21,9 9,2 51,6 45,6 Tu2 4,2 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,03 4
11 fBt 100-104 4,4 0,7 1,3 7,8 9,8 16,9 21,1 8,5 46,5 43,6 Lt3 4,2 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,03 4
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6938-Sg2/1osl (Risø 045401): 10,5 ± 0,8 ka
6938-Sg2/2osl (Risø 045402): 11,3 ± 0,9 ka
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 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
1 Ah(M) 0-5 5,2 1,8 1,6 3,8 7,2 24,7 29,6 14,1 68,4 24,4 Ut4 3,3 - 10 YR 3/4 2,0 3,4 0,13 15
2 M1 10-20 7,6 3,8 1,7 7,9 13,4 25,1 25,2 11,6 61,9 24,7 Lu 3,5 - 7,5 YR 5/6 0,6 1,0 0,04 14
3 M1 20-30 2,9 1,9 2,2 9,6 13,7 24,3 26,2 12,0 62,5 23,8 Lu 3,7 - 10 YR 4/6 0,8 1,4 0,07 13
4 M2 30-40 27,5 4,1 3,1 12,4 19,6 23,0 18,4 7,7 49,1 31,3 Lt2 3,7 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 10
5 M2 40-50 13,5 8,7 3,3 10,6 22,6 20,0 16,4 8,1 44,5 32,9 Lt2 4,3 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 9
6 M2 55-65 6,4 3,4 2,4 12,9 18,7 24,1 17,3 7,0 48,3 32,9 Lt2 4,4 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 7
7 M2 70-75 4,3 4,2 2,3 0,9 7,4 27,5 21,5 8,3 57,3 35,3 Tu3 4,4 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 6
8 M3 90-95 1,4 2,4 1,7 8,3 12,3 31,9 24,2 6,4 62,5 25,1 Lu 4,5 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,02 7
9 M3 100-110 1,9 2,1 1,7 9,4 13,3 33,1 21,5 6,3 61,0 25,7 Lu 4,5 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
10 Sw-M3 110-120 0,5 2,1 2,5 12,4 17,0 31,2 22,7 6,2 60,2 22,8 Lu 4,5 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,02 10
11 Sw-M3 120-130 0,5 0,8 1,1 5,0 6,9 31,5 32,4 9,6 73,5 19,6 Ut4 4,5 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,02 9
12 Sw-M3 135-145 2,5 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 4,4 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
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Antenne:100 MHz; Antennenabstand: 1,0 m; Messintervalle: 0,25 m;
vertikale Balken = M-Mächtigkeit mit Bohrungsnummer
Antenne: 500 MHz; Antennenabstand : 0,18 m; Messintervalle: 0,10 m;












































Antenne:100MHz; Antennenabstand: 1,0 m; Meßintervalle: 0,25m;
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Maßstab variiert in der Perspektive
N
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Maßstab variiert in der Perspektive





















6938 RK 22 6938 RK 22
Mächtigkeit des Schwemmfächers
(perspektivisch verzerrt)
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mit Hohlwegen und Schwemmfächer
ehemalige Geländeoberfläche 
ohne Hohlwege und ohne Schwemmfächer
Überhöhungssfaktor: 2
Maßstab variiert in der Perspektive
N
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% K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
1 Ah (M) 0-5 0,3 0,8 2,9 4,0 20,4 35,0 12,3 67,7 28,4 Tu4 3,38 - 10 YR 4/4 1,8 3,1 0,13 14
2 M 5-29 0,3 1,1 2,9 4,2 21,2 33,1 14,5 68,7 27,0 Tu4 3,81 - 10 YR 5/6 0,6 1,1 0,06 10
3 M 29-52 1,2 3,2 16,7 21,0 22,4 16,7 8,1 47,3 31,7 Lt2 4,32 - 10 YR 5/8 0,3 0,6 0,04 8
4 M 52-86 1,2 1,4 10,2 12,7 33,0 21,5 6,8 61,4 25,9 Lu 4,46 - 10 YR 5/8 0,2 0,4 0,03 8
5 M 86-129 2,0 2,1 5,9 9,9 22,7 28,2 13,3 64,2 25,9 Lu 4,66 - 10 YR 6/6 0,3 0,5 0,04 9
6 fBt 129-144 1,4 1,6 4,4 7,3 16,0 24,4 12,4 52,8 39,9 Tu3 4,67 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 6
7 fBt 144-176 0,5 0,9 3,9 5,3 17,4 22,0 11,0 50,4 44,3 Tu3 4,99 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,03 5
8 fBt-lCv 176-240 4,1 2,5 7,6 14,2 23,6 22,9 9,8 56,3 29,5 Lu 6,09 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 7
9 lCv 240-300 7,9 5,3 15,5 28,7 22,1 19,6 7,3 48,9 22,4 Ls2 7,68 13,45 10 YR 5/6 n.b. n.b. n.b. n.b.






















































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
1 Ah (M) 0-9 1,1 1,3 3,8 6,2 20,2 31,2 16,2 67,6 26,2 Tu4 3,64 - 10 YR 4/3 2,7 4,6 0,19 14
2 M1 9-31 0,6 1,2 3,5 5,2 25,9 29,4 12,4 67,8 27,0 Tu4 4,03 - 10 YR 6/6 0,6 1,1 0,06 10
3 M2 31-68 1,5 1,7 8,6 11,8 30,2 26,3 8,0 64,5 23,7 Lu 4,33 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
4 M3 68-81 3,5 2,8 7,1 13,3 31,4 26,8 7,8 66,0 20,7 Ut4 4,46 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
5 M3 81-191 1,8 1,8 6,9 10,6 30,0 29,3 11,0 70,3 19,2 Ut4 4,47 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 9
6 fBt 191-220 4,5 2,6 7,8 14,9 20,7 19,1 9,3 49,1 36,0 Lt3 4,64 - 10 YR 5/6 0,1 0,3 0,03 5
7 fBt-lCv 220-240 4,1 2,3 8,0 14,5 26,5 20,9 8,1 55,5 30,0 Tu3 7,31 0,71 10 YR 5/6 n.b. n.b. n.b. n.b.
8 lCv 240-275 4,1 3,4 10,3 17,8 26,6 22,3 7,5 56,4 25,8 Lu 7,72 7,63 10 YR 6/6 n.b. n.b. n.b. n.b.





















































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
1 Ah (M) 0-5 1,7 1,9 5,7 9,3 24,2 28,0 14,0 66,1 24,6 Ut4 n.b. - 10 YR 4/4 5,5 9,5 0,33 17
2 M 5-18 0,3 0,9 4,5 5,7 21,3 29,7 14,9 65,9 28,4 Tu4 3,78 - 10 YR 4/6 1,4 2,3 0,12 12
3 M 18-40 1,1 1,9 8,4 11,3 27,7 24,1 9,3 61,0 27,7 Lu 4,18 - 10 YR 5/6 0,5 0,9 0,06 10
4 M 40-65 2,2 2,7 7,7 12,6 26,1 24,5 10,0 60,6 26,8 Lu 4,28 - 10 YR 5/6 0,6 1,1 0,06 11
5 M 65-74 2,9 2,7 8,3 14,0 27,8 23,6 8,2 59,5 26,5 Lu 4,33 - 10 YR 6/6 0,4 0,7 0,04 10
6 M 74-95 0,7 1,3 8,7 10,7 26,4 25,0 9,1 60,4 28,9 Lu 4,36 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,04 9
7 M 95-108 2,2 2,0 11,1 15,2 26,6 21,3 7,1 55,0 29,8 Lu 4,54 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 8
8 M 108-120 2,6 1,3 9,2 13,2 28,4 24,2 7,6 60,2 26,7 Lu 4,66 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 8
9 M 120-130 2,1 1,6 9,0 12,7 24,1 24,7 8,1 57,0 30,3 Tu3 4,57 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 9
10 fBt 130-140 2,7 3,0 10,8 16,5 18,4 16,7 8,0 43,2 40,4 Lt3 4,60 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 7
11 fBt-lCv 140-150 2,9 3,6 14,8 21,3 21,8 15,8 7,5 45,0 33,7 Lt2 4,68 - 10 YR 5/8 0,2 0,4 0,03 8
12 lCv 150-170 5,1 4,4 10,8 20,3 19,9 17,9 9,0 46,8 32,9 Lt2 4,76 - 10 YR 5/8 0,3 0,5 0,03 9
13 lCv 170-195 3,2 2,5 9,8 15,5 25,7 19,2 8,0 52,9 31,6 Tu3 4,66 - 10 YR 4/6 0,3 0,4 0,03 9
14 lCv 195-220 4,0 3,2 10,5 17,6 22,2 19,4 9,7 51,3 31,1 Tu3 4,76 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,03 10
15 lCv 220-225 0,8 1,2 10,0 11,9 34,9 19,8 6,7 61,3 26,8 Lu 5,18 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,02 10
16 lCv 225-233 3,5 2,0 8,7 14,2 23,5 20,2 9,0 52,7 33,1 Tu3 5,88 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 9
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K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
1 Ah (M) 0-5 0,36 1,5 1,3 5,4 8,1 22,2 27,4 14,1 63,7 28,1 Lu 3,47 - 10 YR 3/3 3,4 5,8 0,21 16
2 M1 5-50 2,78 1,3 1,5 6,1 8,9 26,0 25,0 10,7 61,7 29,3 Lu 3,92 - 7,5 YR 5/6 1,0 1,8 0,08 13
3 M1 50-80 3,81 1,7 1,9 9,0 12,6 27,5 23,4 8,7 59,6 27,7 Lu 4,34 - 7,5 YR 5/6 0,4 0,6 0,04 9
4 M1 80-110 4,09 2,8 2,2 11,1 16,1 29,7 20,7 6,5 56,8 27,0 Lu 4,42 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10
5 M1 110-125 18,43 5,0 3,1 10,5 18,7 28,6 20,1 8,0 56,6 24,7 Lu 4,50 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,6 0,03 11
6 M2 125-145 1,02 2,6 1,5 5,2 9,4 28,6 29,3 11,3 69,2 21,4 Ut4 4,50 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10
7 M2 145-170 6,11 4,4 1,5 5,1 11,0 28,2 26,7 10,8 65,7 23,2 Ut4 4,54 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10
8 fBt 170-190 1,99 2,0 1,5 4,9 8,5 22,4 23,7 9,7 55,9 35,6 Tu3 4,60 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,4 0,03 7
9 fBt-lCv 190-200 33,67 2,2 2,0 5,9 10,0 17,0 19,8 10,5 47,2 42,7 Lt3 4,65 - 7,5 YR 6/6 0,2 0,4 0,04 7
10 lCv 200-250 n.b. 4,8 4,4 17,4 26,7 10,2 11,4 12,3 33,9 39,3 Lt3 6,86 1,22 10 YR 6/8 n.b. n.b. n.b. n.b.
11 Cv 210-220 15,98 2,1 1,9 5,2 9,2 5,2 7,3 8,7 21,1 69,7 Tt n.b. n.b. 7,5 YR 5/6n.b. n.b. n.b. n.b.











































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
1 M1 5-20 0,2 0,6 2,6 3,4 21,8 29,9 14,9 66,7 29,9 Tu4 3,68 - 10 YR 4/6 1,1 1,9 0,10 11
2 M1 20-40 0,6 0,9 4,5 6,0 25,7 28,3 10,7 64,7 29,3 Lu 4,06 - 7,5 YR 5/6 0,6 1,0 0,06 10
3 M2 40-60 7,9 5,3 10,9 24,1 22,1 16,4 8,4 46,8 29,2 Lt2 4,31 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 9
4 M2 60-75 1,2 2,5 12,4 16,1 29,4 20,4 6,4 56,3 27,6 Lu 4,37 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,05 6
5 M2 75-115 4,9 4,8 11,3 21,0 14,4 17,4 10,6 42,5 36,6 Lt3 4,40 - 7,5 YR 5/6 0,4 0,7 0,03 13
6 M3 115-130 2,6 2,3 9,3 14,3 31,4 21,3 7,2 59,9 25,8 Lu 4,74 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,02 12
7 M3 130-150 6,6 3,4 9,7 19,7 27,6 23,4 6,6 57,6 22,7 Lu 4,80 - 10 YR 5/6 n.b. n.b. n.b. n.b.
8 M3 150-170 4,6 2,7 8,7 16,1 27,7 26,6 9,5 63,9 20,0 Lu 4,75 - 10 YR 4/6 n.b. n.b. n.b. n.b.
9 M3 170-195 2,9 2,2 6,7 11,9 26,0 27,1 11,5 64,6 23,5 Lu 4,67 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 7
10 M3 195-205 1,3 1,8 7,5 10,6 22,4 27,3 11,2 60,9 28,4 Lu 4,67 - 10 YR 5/6 0,1 0,2 0,02 5
11 fBt 205-220 2,4 2,3 7,5 12,2 21,3 21,9 9,6 52,9 34,9 Tu3 4,65 - 7,5 YR 4/6 0,1 0,2 0,03 4
























































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
2 M 5-13 0,00 1,4 2,2 5,0 8,6 23,6 26,2 13,1 62,9 28,5 Lu 3,51 - 10 YR 4/4 1,8 3,1 0,13 14
3 M 13-39 0,75 2,3 2,2 6,4 11,0 23,7 27,6 10,0 61,2 27,7 Lu 3,98 - 10 YR 5/6 0,5 0,9 0,05 10
4 M 39-60 2,61 3,9 1,5 5,0 10,5 27,7 27,1 11,6 66,5 23,1 Ut4 4,12 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 10
5 M 60-80 2,67 1,8 1,7 5,0 8,5 25,5 27,1 11,8 64,4 27,0 Lu 4,22 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 9
6 fBt 80-110 27,01 2,7 1,7 5,3 9,8 18,4 19,5 8,9 46,8 43,4 Lt3 4,35 - 7,5 YR 5/8 0,3 0,5 0,03 10
7 fBt-lCv 110-130 1,81 4,1 1,8 6,6 12,5 13,7 13,9 8,3 36,0 51,5 Tu2 4,44 - 7,5 YR 5/8 0,2 0,3 0,03 7
8 lCv 130-155 1,12 2,6 1,4 7,6 11,5 12,7 14,5 11,2 38,4 50,0 Tu2 4,79 - 7,5 YR 5/8 0,3 0,5 0,03 8
9 lCv 170-190 6,08 12,5 3,1 18,9 34,4 6,1 9,8 11,2 27,2 38,4 Lts 7,00 0,80 10 YR 5/8 0,0 0,1 0,02 2
%#1/# , 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K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
1 Ah (M) 0-5 0,00 1,4 2,2 7,2 10,8 21,4 26,2 14,3 61,8 27,3 Lu 3,25 - 10 YR 3/3 4,9 8,4 0,28 18
2 M 5-25 1,67 4,8 2,7 8,5 16,1 20,2 23,0 11,3 54,5 29,4 Lu 3,71 - 10 YR 4/6 0,9 1,6 0,08 12
3a M 25-30 1,20 4,3 3,2 12,1 19,6 22,7 19,5 8,1 50,2 30,2 Tu3 4,02 - 10 YR 3/3 0,5 0,9 4,00 0
3b M 30-45 14,93 7,9 4,2 12,6 24,7 19,1 15,8 7,7 42,6 32,7 Lt2 4,25 - 10 YR 3/3 0,3 0,6 0,04 9
4 M 45-55 0,25 1,4 2,0 14,7 18,1 25,2 16,5 7,9 49,5 32,4 Lt2 4,41 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 7
5 M 55-65 0,54 1,4 1,6 11,8 14,8 30,0 20,3 6,9 57,2 27,9 Lu 4,48 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
6 M 65-80 13,79 5,6 3,1 12,6 21,3 23,0 17,5 7,7 48,3 30,4 Lt2 4,57 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
7 M 80-100 3,05 1,8 2,0 12,6 16,4 25,3 19,3 8,8 53,5 30,2 Tu3 4,61 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 7
8 M 100-120 10,50 5,7 4,1 13,1 22,8 23,4 18,7 7,6 49,6 27,6 Lt2 4,68 - 7,5 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 8
9 M 120-135 3,24 2,9 2,5 11,9 17,3 28,4 21,9 8,3 58,7 24,0 Lu 4,68 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
10 M 135-157 0,00 0,2 0,4 4,7 5,3 35,2 32,1 8,3 75,6 19,1 Ut4 4,65 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
11 M 157-176 4,40 3,6 1,9 7,3 12,7 30,1 29,8 10,6 70,5 16,7 Ut3 4,61 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 10
12 M 176-200 2,29 3,3 2,3 7,3 12,9 29,8 25,3 11,2 66,4 20,7 Ut4 4,58 - 10 YR 4/6 0,2 0,4 0,03 8
13 fBt-lCv 200-230 12,58 1,8 2,0 7,6 11,4 22,0 23,0 10,3 55,4 33,2 Tu3 4,54 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,03 4
14 lCv 230-270 n.b. 2,7 2,4 7,7 12,8 19,5 18,8 9,5 47,8 39,4 Lt3 n.b. - 7,5 YR 5/6 0,1 0,3 0,03 5











































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
1 Ah (M) 0-10 0,00 0,5 1,1 2,3 4,0 21,3 32,5 15,2 69,0 27,0 Tu4 3,36 - 10 YR 3/3 4,7 8,0 0,29 16
2 M 10-15 0,00 0,1 0,4 1,4 1,9 23,0 30,8 15,6 69,4 28,7 Tu4 3,57 - 10 YR 3/4 1,7 3,0 0,13 13
3 M 15-25 0,00 0,1 0,6 1,4 2,0 19,4 33,3 14,7 67,5 30,5 Tu4 3,85 - 10 YR 4/6 0,8 1,4 0,07 11
4 M 25-35 0,00 0,3 0,6 2,5 3,3 26,7 28,8 13,1 68,6 28,1 Tu4 4,02 - 10 YR 4/6 0,7 1,2 0,07 11
5 M 40-50 2,90 3,6 2,2 8,4 14,2 27,0 23,6 9,8 60,4 25,5 Lu 4,28 - 10 YR 4/6 0,6 1,1 0,05 14
6 M 45-70 0,64 1,9 1,5 11,3 14,6 30,6 18,6 6,6 55,8 29,6 Lu 4,33 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10
7 M 70-77 0,27 0,6 0,9 6,8 8,4 35,4 21,6 7,2 64,2 27,4 Lu 4,52 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
8 fBt 77-90 17,78 9,3 4,6 11,9 25,7 19,1 15,5 8,0 42,6 31,7 Lt2 4,70 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,02 10
9 fBt 90-113 2,29 0,6 0,8 4,1 5,5 29,3 28,0 0,6 57,9 36,6 Tu3 4,58 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 9
10 lCv 113-150 8,22 3,7 2,5 7,3 13,5 27,1 26,5 10,7 64,2 22,2 Lu 4,58 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10
11 lCv 150-160 3,72 2,9 2,2 8,5 13,6 24,2 28,1 10,6 62,9 23,5 Lu 4,47 - 10 YR 6/6 0,2 0,3 0,02 8
12 lCv 160-170 30,01 3,2 2,1 8,8 14,1 21,8 26,6 11,2 59,6 26,4 Lu 4,47 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,2 0,02 6
13 lCv 170-205 35,95 4,2 2,7 8,4 15,3 16,8 17,2 9,6 43,5 41,2 Lt3 4,37 - 7,5 YR 5/6 0,1 0,3 0,03 6
14 lCv 205-257 3,57 3,2 2,5 11,6 17,3 13,5 12,4 10,2 36,1 46,6 Tu2 4,31 - 10 YR 6/8 0,1 0,1 0,02 4











































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
2 M 13-25 0,2 0,7 2,1 3,1 18,0 32,3 16,5 66,9 30,0 Tu4 3,56 - 10 YR 4/6 1,0 1,7 0,20 5
3 M 25-38 0,2 0,9 2,1 3,2 19,3 30,6 16,5 66,3 30,5 Tu4 3,84 - 10 YR 5/6 0,8 1,4 0,08 10
4 M 38-46 0,2 1,3 2,5 4,0 19,3 30,7 15,5 65,5 30,5 Tu4 3,96 - 7,5 YR 5/6 0,5 0,9 0,07 7
5 M 46-65 0,3 0,7 4,1 5,0 23,0 29,8 11,2 63,9 31,1 Tu3 4,15 - 7,5 YR 5/6 0,4 0,7 0,05 8
6 M 65-75 5,7 2,3 6,9 14,9 19,7 23,4 8,8 51,9 33,3 Tu3 4,23 - 7,5 YR 4/6 0,4 0,7 0,04 10
7 M 75-90 1,1 1,6 6,4 9,1 28,7 25,7 9,4 63,8 27,0 Lu 4,21 - 7,5 YR 5/6 0,4 0,7 0,04 10
8 M 90-120 3,3 2,5 8,0 13,7 24,5 27,4 11,8 63,7 22,6 Lu 4,39 - 10 YR 4/6 0,4 0,7 0,04 11
9 fBt 120-130 2,7 1,9 6,8 11,4 20,2 24,9 11,4 56,4 32,1 Tu3 4,51 - 7,5 YR 4/6 0,3 0,5 0,03 8
10 fBt 130-135 1,6 1,6 6,2 9,3 21,5 20,7 10,3 52,4 38,2 Tu3 4,61 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
11 fBt 135-150 0,6 1,0 3,3 4,9 21,3 18,7 13,4 53,4 41,7 Tu3 4,84 - 7,5 YR 5/8 0,2 0,4 0,03 8
12 fBt 150-160 1,5 0,9 3,0 5,3 23,3 21,2 9,9 54,4 40,3 Tu3 5,11 - 7,5 YR 4/6 0,2 0,3 0,03 5
13 fBt-lCv 160-170 0,8 0,6 3,0 4,4 28,5 23,9 9,1 61,5 34,1 Tu3 5,41 - 7,5 YR 4/6 0,2 0,3 0,02 8
14 lCv 170-180 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
15 lCv 170-200 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b.
16 lCv 200-220 4,5 2,3 16,0 22,8 19,9 13,5 9,0 42,4 36,3 Lt3 7,20 1,59 7,5 YR 5/6 n.b. n.b. n.b. n.b.
17 lCv 220-245 2,5 2,1 23,4 28,1 8,2 11,4 9,9 29,5 42,4 Lts 7,58 3,89 7,5 YR 6/6 n.b. n.b. n.b. n.b.
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K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe %  % %  
2 M 8-25 0,02 0,4 0,9 5,2 6,6 28,3 31,3 11,3 70,9 22,5 Ut4 3,50 - 7,5 YR 4/4 0,9 1,5 0,10 9
3 M 25-38 0,33 1,0 1,1 6,1 8,2 32,1 26,2 7,1 65,4 26,5 Tu4 3,75 - 10 YR 5/6 0,4 0,7 0,04 10
4 M 38-55 2,47 4,1 2,0 8,7 14,7 25,6 21,0 7,5 54,2 31,0 Tu3 4,17 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 9
5 M 55-72 3,64 4,8 2,3 11,0 18,2 24,4 22,0 7,1 53,5 28,3 Lu 4,38 - 7,5 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10
6 M 72-95 4,75 2,1 1,6 6,0 9,7 27,1 29,3 12,6 68,9 21,3 Ut4 4,43 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,03 10
7 M 95-112 2,00 2,1 2,2 8,5 12,8 22,7 28,8 13,1 64,6 22,6 Lu 4,36 - 10 YR 4/6 0,3 0,5 0,04 8
8 M 112-120 0,89 1,8 2,1 7,8 11,7 18,8 27,2 13,3 59,3 29,0 Lu 4,34 - 10 YR 4/6 0,3 0,4 0,03 7
9 fBt 120-140 1,51 1,5 2,4 7,0 10,9 20,1 23,9 11,8 55,8 33,3 Tu3 4,31 - 7,5 YR 5/6 0,6 1,0 0,05 13
10 fBt 140-173 16,43 2,6 1,8 8,4 12,8 24,7 21,5 8,7 54,8 32,4 Tu3 6,20 - 7,5 YR 5/6 0,2 0,3 0,02 7
11 lCv 173-230 9,89 4,1 2,1 8,2 14,5 29,9 23,7 8,6 62,1 23,4 Lu 7,55 11,80 10 YR 5/6 1,6 2,7 0,02 74
12 lCv 230-295 5,52 4,1 2,5 9,4 15,9 25,7 21,3 12,6 59,6 24,4 Lu 7,59 11,63 10 YR 5/6 1,5 2,6 0,02 71
13 lCv 295-350 10,57 3,0 2,5 22,4 27,9 12,1 17,6 7,3 37,0 35,1 Lt3 7,47 3,42 10 YR 5/8 0,7 1,1 0,02 32













































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell-
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) +/- farbe
1 M 4-10 2,0 1,7 6,5 10,2 33,7 28,5 10,4 72,6 17,2 Ut4 n.b. - 10 YR 4/6
2 M 10-25 2,0 1,6 8,0 11,5 31,7 28,6 8,4 68,7 19,8 Ut4 n.b. - 10 YR 4/6
3 M 25-42 5,0 3,4 13,0 21,5 33,3 20,3 6,4 60,0 18,5 Lu n.b. - 10 YR 4/6
4 M 42-55 0,8 1,0 9,3 11,2 47,8 16,0 6,7 70,5 18,3 Ut4 n.b. - 10 YR 4/6
5 lCv 55-67 4,5 2,4 11,4 18,4 32,7 25,3 6,8 64,8 16,9 Uls n.b. - 10 YR 4/4
6 lCv 67-77 2,1 2,5 14,8 19,4 33,6 24,7 5,5 63,8 16,7 Uls n.b. - 10 YR 4/6
7 lCv 77-100 2,1 1,3 8,4 11,8 33,9 31,5 6,9 72,3 15,9 Ut3 n.b. - 7,5 YR 4/6
8 lCv 100-135 11,9 6,9 14,3 33,2 26,0 15,6 5,6 47,2 19,7 Ls2 n.b. - 10 YR 4/6
9 lCv 135-150 1,6 0,7 9,9 12,2 43,7 25,9 4,1 73,7 14,1 Ut3 n.b. - 10 YR 4/6
10 lCv 150-180 3,4 2,0 6,5 11,9 21,2 23,2 9,3 53,7 34,3 Tu3 n.b. - 10 YR 4/6

























































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell-
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) +/- farbe
1 Ah 0-4 0,5 2,6 8,1 11,1 18,8 28,9 16,9 64,6 24,3 Lu n.b. - 10 YR 5/4
2 Al 4-35 3,4 4,5 8,6 16,5 17,3 26,3 14,3 58,0 25,5 Lu n.b. - 10 YR 6/4
3 Bt 35-60 3,3 4,2 10,8 18,3 18,9 21,2 12,2 52,3 29,4 Lu n.b. - 10 YR 6/6
4 fBt 60-72 1,3 3,8 9,3 14,4 9,2 9,5 6,8 25,5 60,1 Tl n.b. - 10 YR 6/8
5 fBt 72-130 5,9 5,7 9,6 21,2 10,6 10,4 5,9 26,9 51,9 Tl n.b. - 10 YR 7/6




















































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell-
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) +/- farbe
1 M 0-5 1,2 1,1 4,9 7,1 30,5 34,0 10,5 75,0 17,9 Ut4 n.b. - 10 YR 5/4
2 M 5-15 0,8 0,7 4,3 5,8 29,6 35,0 9,9 74,5 19,7 Ut4 n.b. - 10 YR 6/4
3 M 15-30 0,9 0,6 6,1 7,6 32,2 30,4 9,3 72,0 20,4 Ut4 n.b. - 10 YR 6/6
4 M 30-50 1,5 0,8 6,0 8,4 34,4 30,8 7,1 72,3 19,3 Ut4 n.b. - 10 YR 5/6
5 lCv 50-80 6,0 2,1 8,2 16,3 28,6 28,4 7,9 65,0 18,7 Lu n.b. - 10 YR 5/6
6 lCv 80-100 0,2 0,8 11,5 12,6 39,8 27,0 5,4 72,2 15,2 Ut3 n.b. - 10 YR 6/6
7 lCv 100-103 8,7 6,2 12,5 27,4 28,5 17,9 6,3 52,7 19,9 Lu n.b. - 10 YR 4/6
8 lCv 103-130 1,1 0,9 10,0 11,9 38,1 22,3 6,4 66,8 21,3 Ut4 n.b. - 10 YR 5/6
9 lCv 130-140 1,1 1,3 8,1 10,4 23,1 22,3 8,9 54,3 35,2 Tu3 n.b. - 10 YR 5/6
10 lCv 140-150 3,9 2,1 9,2 15,2 20,1 17,6 9,0 46,6 38,2 Lt3 n.b. - 10 YR 6/6
11 lCv 5,7 4,4 13,8 23,9 17,4 15,2 7,9 40,4 35,7 Lt3 n.b. - 10 YR 5/6


























































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell-
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) +/- farbe
1 M 0-9 2,5 1,6 4,9 8,9 15,0 26,7 17,2 58,9 32,2 Tu3 n.b. - 10 YR 4/3
2 M 9-25 0,3 1,3 3,0 4,6 17,4 34,3 12,8 64,5 30,9 Tu3 n.b. - 10 YR 5/4
3 M 25-40 1,5 2,3 5,1 8,9 22,2 26,8 9,8 58,9 32,2 Tu3 n.b. - 10 YR 5/6
4 M 40-60 0,9 2,4 3,7 7,0 19,7 29,1 13,2 62,0 31,0 Tu3 n.b. - 10 YR 6/6
5 M 60-65 2,1 2,5 6,0 10,5 21,2 27,6 12,0 60,8 28,7 Lu n.b. - 10 YR 5/4
6 lCv 65-90 3,7 2,3 5,9 11,8 19,6 27,2 10,7 57,4 30,8 Tu3 n.b. - 10 YR 4/4
7 lCv 90-100 4,4 2,9 7,1 14,5 21,0 22,2 9,8 53,0 32,6 Tu3 n.b. - 10 YR 5/6
8 lCv 100-140 9,6 3,7 7,8 21,1 16,8 19,0 10,2 46,0 32,9 Lt2 n.b. - 10 YR 6/6




















































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell- C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) +/- farbe %  % %  
1 Ah 1,4 1,5 5,5 8,3 20,7 26,9 19,1 66,6 25,0 Tu4 3,66 - 10 YR 3/4 1,4 2,4 0,13 10
2 Ah-Bv 1,1 1,3 4,8 7,2 23,0 27,9 13,5 64,4 28,4 Lu 3,98 - 10 YR 4/6 0,9 1,6 0,06 15
3 Bv 0,4 1,0 5,2 6,6 27,2 25,7 9,5 62,4 31,0 Tu3 4,23 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,04 8
4 Bv 0,3 0,9 9,1 10,3 30,3 21,2 8,0 59,5 30,3 Tu3 4,29 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
5 Bv 0,2 0,9 10,7 11,8 29,4 19,1 7,0 55,5 32,6 Tu3 4,38 - 10 YR 5/6 0,3 0,5 0,04 9
6 Bv 0,1 0,3 6,0 6,3 29,3 24,7 7,2 61,2 32,4 Tu3 4,38 - 10 YR 5/6 0,2 0,3 0,03 6
7 Bv 0,1 0,3 5,6 6,0 27,5 24,0 7,6 59,1 34,9 Tu3 4,40 - 10 YR 5/8 0,1 0,2 0,03 5
8 Bv 0,7 0,8 7,7 9,2 28,6 20,8 6,8 56,1 34,7 Tu3 4,47 - 10 YR 5/8 0,2 0,3 0,03 7
9 Bv 0,3 0,5 5,1 5,8 29,2 24,1 7,5 60,8 33,4 Tu3 4,49 - 10 YR 5/6 0,4 0,6 0,04 9
10 Bv-lCv 0,3 0,7 5,7 6,8 28,1 27,4 7,8 63,2 30,0 Lu 4,50 - 10 YR 5/6 0,4 0,6 0,04 9
11 lCv 6,6 2,4 7,4 16,4 26,4 24,2 7,4 58,0 25,7 Lu 4,53 - 10 YR 5/6 0,4 0,6 0,04 10
12 lCv 1,4 1,4 5,6 8,3 33,5 28,0 6,9 68,5 23,2 Ut4 4,45 - 10 YR 5/8 0,4 0,7 0,04 11
13 lCv 4,7 2,3 6,7 13,8 24,6 23,2 13,2 61,1 25,1 Lu 4,65 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,03 10
14 lCv 3,2 2,8 8,7 14,8 23,4 24,4 10,4 58,1 27,1 Lu 4,71 - 10 YR 5/6 0,4 0,6 0,04 10
15 lCv 5,5 4,0 8,6 18,0 25,1 21,6 8,8 55,4 26,6 Lu 4,72 - 10 YR 5/6 0,3 0,6 0,03 10
16 lCv 4,4 3,6 11,5 19,5 24,6 20,1 8,5 53,1 27,4 Lu 4,80 - 10 YR 4/6 0,3 0,5 0,03 10
17 lCv 4,6 4,3 11,8 20,8 21,8 19,2 9,4 50,4 28,8 Lu 4,79 - 10 YR 5/8 0,3 0,4 0,03 10
18 lCv 5,2 3,7 7,4 16,3 21,7 22,6 9,5 53,8 29,9 Lu 4,86 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 9
19 lCv 2,9 3,1 6,4 12,4 19,9 22,7 10,4 53,0 34,6 Tu3 4,88 - 10 YR 5/8 0,2 0,4 0,03 9
20 lCv 6,2 3,9 6,2 16,3 21,5 20,7 10,2 52,3 31,3 Tu3 4,97 - 10 YR 5/8 0,2 0,4 0,03 9
21 lCv 0,6 0,8 2,8 4,2 18,6 27,2 13,7 59,5 36,3 Tu3 5,10 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,03 8
22 lCv 0,2 0,6 2,3 3,0 14,0 22,6 13,8 50,4 46,5 Tu2 5,31 - 10 YR 5/6 0,2 0,4 0,04 7
23 lCv 0,9 1,0 4,1 6,0 19,3 25,1 12,4 56,8 37,2 Tu3 5,37 - 10 YR 5/8 0,2 0,3 0,03 6
24 lCv 11,6 4,1 9,9 25,5 16,5 19,0 9,8 45,2 29,3 Lt2 5,45 - 10 YR 6/6 0,1 0,2 0,02 7
25 lCv n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 5,42 - 10 YR 5/6 0,1 0,3 0,02 8
26 lCv n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 5,46 - 10 YR 4/6 0,1 0,2 0,02 7
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K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell-
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe
1 fBv 0,3 1,0 3,6 5,0 16,8 29,4 14,9 61,1 33,9 Tu3 3,68 - 10 YR 6/6
2 lCv 2,2 1,3 7,2 10,6 24,3 27,0 10,6 62,0 27,4 Lu 4,25 - 10 YR 5/6
3 lCv 1,5 2,1 3,1 6,6 16,0 28,5 13,5 58,1 35,3 Tu3 4,45 - 10 YR 6/6




















































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell-
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe
1 Ah (M) 0,3 1,7 13,3 15,4 42,3 6,9 10,1 59,2 25,4 Lu 3,91 - 10 YR 4/4
2 M 2,2 2,1 16,8 21,0 21,6 23,5 11,5 56,6 22,4 Lu 5,34 - 10 YR 4/4
3 M 3,1 2,7 14,1 19,9 26,8 25,6 9,7 62,0 18,1 Lu 5,70 - 10 YR 5/6
4 M 2,2 2,2 13,6 18,0 30,3 23,8 7,3 61,4 20,6 Lu 5,63 - 10 YR 5/6
5 lCv 3,5 3,9 14,1 21,5 24,7 24,5 5,8 55,0 23,5 Lu 5,59 - 10 YR 4/6
























































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 Munsell-
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % farbe
1 M 2,6 1,7 16,2 20,5 24,1 24,4 11,0 59,5 20,0 Lu 4,86 - 10 YR 4/621-100 0,0











































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % %  % %  
1 Ap (M) 8,7 5,0 9,5 18,4 32,9 21,0 15,1 6,3 42,3 24,8 Ls2 7,3 13,5 1,8 3,1 0,2 8
2 M1 21,6 6,7 9,2 15,6 31,5 23,0 15,2 6,9 45,1 23,4 Ls2 7,6 14,2 0,8 1,4 0,1 6
3 M1 4,1 4,4 8,4 17,9 30,6 21,4 16,9 7,3 45,6 23,8 Ls2 7,6 11,6 0,8 1,4 0,2 5
4 M1 2,1 4,2 6,3 15,2 25,7 23,4 16,8 7,6 47,8 26,5 Lt2 7,6 11,2 0,8 1,3 0,2 5
5 M2 3,7 3,7 4,8 10,3 18,8 21,7 18,0 7,7 47,3 33,8 Lt2 7,6 9,2 0,5 0,9 0,2 3
6 M3 7,2 2,4 6,0 21,8 30,2 22,9 19,2 10,2 52,4 17,4 Lu 7,6 14,0 0,6 1,0 0,1 4
7 M3 10,1 4,3 8,6 21,0 33,9 19,2 14,7 6,5 40,5 25,6 Lt2 7,6 19,8 0,2 0,3 0,1 2
8 lCv 34,3 18,8 11,5 11,1 41,4 18,2 12,0 6,2 36,3 22,2 Ls3 7,8 25,2 0,5 0,8 0,2 3
9 lCv 0,1 1,8 27,0 36,5 65,3 12,3 7,9 2,6 22,8 11,9 Sl3 7,9 55,9 0,1 0,2 0,2 1
10 lCv 0,1 2,9 4,7 30,4 37,9 22,6 13,0 5,3 40,9 21,2 Ls2 7,8 9,6 0,1 0,2 0,1 1
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K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % %  % %  
1 Ap (M) 6,9 6,7 8,1 15,6 30,4 20,7 17,5 7,7 45,9 23,7 Ls2 7,4 8,2 1,3 2,3 0,2 6
2 M1 13,1 11,8 11,2 12,1 35,1 19,6 17,3 6,5 43,4 21,5 Ls2 7,8 13,6 0,8 1,3 0,1 6
3 M1 16,5 11,0 10,1 11,4 32,5 23,5 17,1 6,3 46,9 20,6 Ls2 7,8 39,0 0,5 0,9 0,1 5
4 M2 3,5 11,8 12,9 19,0 43,8 19,6 13,9 5,9 39,4 16,8 Sl4 7,8 3,4 0,4 0,6 0,1 4
5 M2 4,9 9,6 10,6 14,2 34,4 23,1 18,2 6,4 47,7 18,0 Ls2 7,8 10,3 0,4 0,6 0,1 6
6 M3 30,3 12,7 12,6 14,5 39,9 18,5 14,7 6,8 40,0 20,1 Ls2 7,8 23,4 0,5 0,9 0,1 7
7 M3 14,1 11,1 9,6 17,6 38,2 17,8 15,0 7,9 40,6 21,1 Ls2 7,7 18,9 0,6 1,0 0,1 8
8 M4 5,5 10,7 10,8 23,7 45,1 17,4 11,4 4,6 33,4 21,5 Ls3 7,8 7,3 0,4 0,7 0,1 5





















































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % %  % %  
1 Ap (M) 5,1 7,6 16,0 28,7 19,9 17,9 8,2 46,1 25,3 Lt2 7,3 7,2 1,3 2,3 0,2 7
2 M1 5,6 7,4 17,1 30,0 21,3 15,9 8,1 45,2 24,8 Ls2 7,7 9,7 1,4 2,3 0,2 7
3 M1 6,2 8,1 18,5 32,8 18,7 16,6 7,5 42,8 24,5 Ls2 7,8 12,6 1,3 2,3 0,1 10
4 M1 5,0 6,8 15,0 26,8 23,6 17,0 7,6 48,2 24,9 Ls2 7,8 12,6 0,7 1,2 0,1 9
5 M1 3,6 3,1 8,4 15,0 24,7 23,6 9,2 57,4 27,5 Lu 7,8 16,6 0,5 0,9 0,1 5
6 M1 4,7 7,7 11,7 24,0 21,5 19,1 8,9 49,4 26,5 Lt2 7,8 13,6 0,6 1,0 0,1 9
7 aM2 6,2 7,6 14,5 28,4 22,1 18,1 8,1 48,3 23,3 Ls2 7,8 26,9 0,2 0,4 0,1 4
8 aM2 6,5 6,8 16,1 29,4 22,4 17,0 7,5 46,8 23,8 Ls2 7,8 22,6 0,3 0,6 0,1 6
9 aM2 2,9 4,6 16,9 24,4 22,0 16,9 9,1 48,1 27,6 Lt2 7,7 3,1 0,4 0,7 0,1 6
10 fAh 3,8 6,6 16,8 27,2 21,5 16,6 9,3 47,4 25,5 Lt2 7,8 11,8 0,5 0,8 0,1 8
11 aM3 2,6 4,5 19,0 26,1 25,5 17,5 7,2 50,2 23,7 Lu 7,7 4,0 0,3 0,6 0,1 6
12 aM3 3,6 3,2 17,6 24,3 25,2 15,9 6,8 47,9 27,8 Lt2 7,6 1,3 0,2 0,4 0,0 6
13 aM4 2,1 3,8 20,7 26,5 20,9 14,0 5,9 40,7 32,8 Lt2 7,5 0,1 0,2 0,3 0,0 9
14 aM3 12,7 10,5 15,2 38,4 9,6 8,4 5,4 23,5 38,1 Lts 7,4 0,3 0,2 0,3 0,0 7
15 aM3 2,6 4,0 18,3 24,8 26,7 16,3 6,5 49,6 25,6 Lt2 7,7 8,4 0,1 0,2 0,0 5












































































K  o  r  n  g  r  ö  ß  e  n
G  e  w. %
Boden- pH CaCO3 C org.S N C/N
 gS mS fS S gU mU fU U T art (CaCl2) % %  % %  
1 Ah (M) 2,2 4,8 11,9 18,9 29,8 21,6 9,8 61,2 19,9 Lu 6,9 2,0 5,4 9,3 0,6 10
2 aM 1,3 2,8 8,3 12,5 17,8 20,3 8,3 46,3 41,2 Lt3 7,0 1,0 0,9 1,6 0,1 9
3 aM 3,8 10,1 24,6 38,5 25,1 17,3 7,4 49,8 11,7 Slu 7,1 4,4 2,2 3,9 0,2 12
4 aM 0,3 2,1 18,9 21,2 33,8 20,4 8,8 63,0 15,8 Uls 7,3 1,9 1,1 1,8 0,1 11
5 aM 8,5 6,1 13,6 28,2 22,5 21,1 12,4 56,1 15,7 Uls 7,2 4,6 1,3 2,2 0,1 9
6 Gr 0,5 0,8 6,4 7,6 26,3 31,2 13,4 70,9 21,4 Ut4 n.b. 0,1 1,4 2,4 0,2 8
7 Go 0,4 0,8 5,1 6,3 27,6 25,6 9,1 62,3 31,5 Tu3 7,6 2,7 0,5 0,8 0,1 8
8 Go 2,2 4,5 16,3 23,0 29,2 18,4 6,4 54,0 23,0 Lu 7,7 9,2 0,3 0,5 0,0 6
9 Go 8,1 6,9 19,9 34,9 24,9 14,9 5,6 45,5 19,6 Ls2 7,8 18,7 0,4 0,6 0,1 6
10 Go 12,0 8,6 20,8 41,4 22,4 13,3 5,0 40,8 17,8 Ls2 7,8 27,1 0,3 0,5 0,0 6
11 Gr 3,1 7,1 28,2 38,4 23,2 11,9 4,8 39,9 21,7 Ls3 7,7 23,9 0,9 1,6 0,1 9
12 Go 1,2 17,1 56,0 74,2 10,4 3,9 2,6 16,9 8,9 Sl3 7,8 33,3 0,2 0,3 0,0 5
13 fAh 4,7 7,0 28,4 40,1 21,5 12,1 7,2 40,8 19,1 Ls2 7,5 10,8 1,4 2,3 0,1 13
14 Gr 0,5 1,0 15,1 16,6 30,5 19,8 9,8 60,1 23,3 Lu 7,4 3,8 1,1 1,8 0,1 11
15 Gr 9,6 12,0 33,9 55,5 15,7 10,5 4,0 30,2 14,3 Sl4 7,6 17,7 0,6 1,0 0,1 11
16 Gr 0,4 4,3 33,7 38,4 26,6 12,6 5,2 44,4 17,2 Ls2 7,7 11,7 0,7 1,2 0,1 9
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